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Понимая, что приоритетной задачей российского образования 
на современном этапе является укоренение в сознании нового 
поколения таких понятий, как родина, семья, народ и его история, 
добро и справедливость, ученые-педагоги должны тщательно 
разработать содержательную и процессуальную стороны много- 
аспектной, многоуровневой деятельности по воспитанию детей 
с учетом интересов самих детей и актуальных потребностей, 
глобальных вызовов современного этапа развития российского 
общества и государства.
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На протяжении XIX в. акцент в изучении права был смещен 
с естественного на позитивное право, только лишь в кон- 
це XIX в. вновь возродился интерес к естественному праву. 
Право позитивное есть право изменчивое, право, зависящее 
от суверена. Естественное право воспринималось как право 
желательное, лучшее, к которому нужно стремиться130. Есте-
ственное право ограничивает безграничную власть суверена, 
подчиняет ее закону, поэтому и стали появляться идеи воз-
вращения к естественному праву. Неогегельянство, неоканти-
анство, феноменология, экзистенциализм, герменевтика – все 
эти концепции объединялись общей идеей, оценкой естествен-
ного права. 
Л. И. Петражицкий, философ, социолог, основатель пси-
хологической школы права, в качестве критерия обнаружения 
права предложил рациональное воплощение стремления к об-
щему благу. В 90-х гг. XIX в. естественное право возрождалось с по- 
зиции философского идеализма. Л. И. Петражицкий выделяет 
право позитивное и право интуитивное. Деление на позитивное 
и естественное право кажется ему нелогичным – допущена подме- 
на основания деления. Л. И. Петражицкий выбирает критерий, 
по которому проводит различение позитивного и интуитивного 
права, а именно – наличие представления о нормативных фактах 
в правовой эмоции131. Позитивное право связано с правовыми 
эмоциями, в которых присутствует представление о норматив-
ном факте, а интуитивное право – с эмоциями без представления 
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о нормативных фактах (эмоции без опоры на конкретный норма-
тивный факт: закон, устное наставление отца, собственное твердое 
решение и др.)132.
Так как интуитивное право не закреплено нормами, то оно 
и не объективно, а индивидуально, так как каждый по своему 
переживает правовые эмоции. Зависит это переживание от ин- 
дивидуальных условий и обстоятельств жизни каждого человека, 
его характера, воспитания, образования, социального положения, 
профессиональных занятий, личных знакомств и т. д. Эти ха- 
рактеристики могут в какой-то степени совпадать, и посредством 
обобщений можно говорить об интуитивном праве той или 
иной социальной группы – семьи, коллег, класса, общины. 
Но интуитивное право не будет единым для всех, так как сколь- 
ко индивидов – столько и интуитивных прав.
Вследствие индивидуальности и незакрепленности в нор- 
мативных актах, интуитивное право легко вписывается в кон- 
кретные условия конкретного случая. Позитивное право не может 
легко учесть все особенности ситуации. Позитивное право часто 
отстает от развития экономической, политической, социальной 
сфер. Однако делать вывод, что интуитивное право более 
полезно, чем право позитивное нельзя. Задача исследования этих 
разновидностей права состоит в том, чтобы найти идеальные 
способы их взаимодействия.
Интуитивное право является более переживаемым в эмо- 
циональном плане. В таких областях, как семейные отношения, 
дружба, чаще решения принимаются с позиции интуитивного 
права. Области – государственное управление, администрация – 
регулируются позитивным правом. С формальностями, которые 
не интересуют интуитивное право, работает право позитивное. 
Итак, позитивное право и право интуитивное взаимодействуют, 
поэтому должны действовать одновременно и согласованно. 
Л. И. Петражицкий считает, что интуитивное право есть 
справедливость. Переживание справедливости по форме то- 
му, что приписывается правовым эмоциям, именно импе- 
ративно-атрибутивные переживания (например, «долг спра- 
ведливости велит», «по справедливости имеет право» и др.). 
Справедливость не закреплена в нормативных фактах, она есть 
чистая эмоция. 
Таким образом, интуитивное право становится тем основанием, 
которое так необходимо естественному праву. Психологическая 
теория права Л. И. Петражицкого обнаруживает существенную 
связь в правовых эмоциях человека, которая может быть в общем 
виде названа «чувством справедливости».
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